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1 Une opération de diagnostic a eu lieu dans la zone industrielle de Suriray, à proximité de
l’endroit où A. Jerebzoff signalait un gisement protohistorique. Plus de 10 000 m2 ont été
sondé  à  partir  de 23 tranchées  permettant  d’avoir  une  vision  de  toute  la  séquence
holocène. 
2 L’occupation archéologique, peu importante, se cantonne en bordure de terrasse : trois
structures sont attribuables à la Protohistoire ou au Néolithique, « un niveau de sol » et
un fossé à l’époque Antique et quelques structures sont restées non datées.
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